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KAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ KASVO! ERITTÄIN VOIMAKKAASTI MARRASKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä kasvoi 
marraskuussa 1982 tukkukaupassa 12,3 % ja vähittäiskaupassa 
12,6 % edellisen vuoden marraskuuhun verrattuna. Tammi-mar­
raskuussa tukkukaupan myynti kasvoi 1,9 % ja vähittäiskaupan 
4,1 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.
Vähittäiskaupan myynnin määrän kasvuun vaikutti edelleenkin 
eniten autokaupan 34 %:n kasvu. Toimialoittain tarkasteltuna 
kasvu oli. suurinta sähköalan tarvikkeiden kaupassa (50 %) . 
Edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna kasvu oli 
voimakasta myös rauta- ja rakennustarvikkeiden kaupassa (27 %) 
ja huonekalukaupassa (24,5 %). Jalkineiden kaupassa myynti 
laski huomattavasti (23,6 %).
Tukkukaupan myynnin kasvuun vaikutti eniten se, että keskus- 
tukkukaupan myynti kasvoi edellisen vuoden marraskuuhun ver­
rattuna 16 %. Toimialoittain tarkasteltuna myynti kasvoi eni­
ten autoalan kaupassa (43 %}.
FÖRSÄLJNINGS.VOLYMEN INOM HANDELN ÖKADE SYNNERLIGEN KRÄFTIGT I NOVEMBER
Enligt Statiatikcentralens f örhandsnppgif'ter ökade försälj- 
ningsvolymen 1 november 1982 inom. parti'handeln 12,3 % och 
ipom. detaljhandeln 12,6 % jämfört med november föregaende ar. 
Under per Loden januari-november ökade part ihandelns försälj- 
ningsvolym med 1,9 % och detaljhandelns med. 4,1 % jämfört 
med motsvarande period föregaende ár.
Fortfarande inverkade bi.lhandelns ökning av 34 % mest pá 
ökningen av detaljhandelns försäljningsvolym. Granskat enligt 
bransch ökade försäljningen mest inom handeln med elvaror 
(50 %). Jämfört med motsvarande manad föregaende at var 
ökningen kräftig även inom handeln med; järn— och byggnadsvaror 
(27 %) och inom möbelhandeln (24,5 %). Inom. skohandeln sjönk 
försäljningsvolymen betydligt (23,6 %).
Jämfört med november föregaende ár, inverkade mest central^ 
partihandelns ökning av 16 % pá ökningen av partihandelns 
försäljningsvolym. Granskat enligt bransch ökade försälj- 
ningen mest inom bilhandeln (43 %3•
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